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Согласно существующей тенденции развития традиционной 
энергетики, существенная роль в топливно-энергетическом балансе 
отдается углю [1]. В свою очередь рост потребления угля приводит к 
ухудшению экологии - значительными выбросами оксидов азота, 
углерода, серы и золы [2]. Одним из современных решений является 
получение синтез-газа путем газификации водоугольного топлива 
(ВУТ) и его дальнейшее использования в энергоустановках [3]. 
Перевод низкосортного угля и отходов в ВУТ для получения синтез-
газа позволит улучшить экологическую обстановку и повысить 
экономический эффект. Сохраняются проблемы, связанные с 
механизмом процесса, от которого зависит качество получаемого газа 
[4]. Это вызывает необходимость исследований ВУТ на научно-
аналитическом оборудовании, чему и посвящен мой проект.  
Основная цель работы - экспериментальное исследование 
процесса газификации с помощью современного научно-
аналитического оборудования при различной скорости нагрева ВУТ. 
В результате экспериментов с различными температурами 
нагрева в процессе газификации ВУТ, были получены составы синтез-
газа и основные закономерности, позволяющие настроить 
оптимальный энергоэффективный экологичный режим газификации 
при различных видах исходного твердого топлива. Предложена 
усовершенствованная технологическая схема использования 
получаемого синтез-газа для энергоснабжения автономных объектов.  
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